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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œCitra Jokowi dalam Pemberitaan Media Metro TV dan TV One (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan
100 Hari Kinerja Jokowi â€“ JK)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Metro TV dan TV One mengkonstruksikan
citra Jokowi dalam pemberitaan 100 hari masa kinerja Jokowi â€“ JK. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Realitas.
Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pengumpulan data menggunakan teknik
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing model Robert
N. Entman yang terdiri dari empat perangkat analisis yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment
recommendation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media Metro TV mengkonstruksikan realitas yang berbeda dengan TV One
dalam menyajikan peristiwa 100 hari pemerintahan Jokowi â€“ JK. Metro TV menunjukkan sikap keberpihakan terhadap
pemerintahan Jokowi â€“ JK termasuk mendukung semua kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Sedangkan TV One menunjukkan
sikap kontra terhadap pemerintahan Jokowi â€“ JK, hal ini terlihat dari berbagai kritikan yang ditekankan dalam pemberitaan
tentang 100 hari kinerja Jokowi â€“ JK. Citra Jokowi yang dibentuk dalam media Metro TV merupakan citra positif sedangkan citra
Jokowi yang dibentuk dalam Media TV One merupakan citra negatif. 
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